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Cinc volums sobre 
una Vall 
l'ACÈs I l'oNS.Joan. 
Aproximació a la història de 
la Vall de Bianya-
Ajiiin.iiiK'in lii' I.) V.ill IIL' lii,iiiy,i, 
2(1(11. 444 [ú^MK-.. 
L'AJLiiitaincnc de !a VLIII de 
Biíuiy.i ha edi ta t en cinc 
volums l'obra Aproximació ii b 
Imlima de L·i Vall de Biíiny,u de 
l'olotí Mn. Joan i'aiíès i Pons. 
El tec qite ciiigiii més de cent 
capítols i superi Ics dues mil 
dnes-ceiitcs píigiíie's ja indica 
l'abíLsc d'aijuest treball, conce-
but per l'autor d'acord amb el 
planCejameiu ja utilitzat en 
altres publicacioas seves, rela-
cionades principalment amb 
la Vall d'en Bas. 
L'historiador tracta del 
pretèrit bianyenc en general, 
és a dir, des dels temps més 
remots fins als nostres dics. 
i-l a r e co l l i t al lò L| u c j a 
s 'havia publ ica t sobre Ics 
troballes prehistòriques a les 
terres de Bianya Í hü conti-
nuat amb la narració de Ics 
successives etapes h is tòr i -
ques, inc loent -h i diferents 
e sdeven imen t s oco r regu t s 
en els àmbits estatal i català. 
Això ú l t im, vulguis o no 
vulguis, engruixeix el con-
junt del treball i situa el lec-
to r en els marcs d ins els 
quals es produï ren els fets 
locals q u e es r e p o r t e n . 
Aquesta tasca ha estat fruit 
de consultes i d ' investiga-
cions dutes a terme al llarg 
d ' u n a bona colla d ' a n y s . 
s o v i n t a m b la consu l t a 
d'arxius i documentació no 
s e m p r e de tàcil accés . 
L ' a b u n d à n c i a d ' i n f o r m a -
cioTis his tòr iques L^enerals 
complica, això no obstant, 
la localització de les dades 
que realment interessen en 
una publicació d'àmbit local 
com és aquesta, deixant a 
part que alguns successos de 
repercussió col·lectiva que 
s'han produït dins el nunii-
cipi tenen moltes vegades 
una transcendència limitada 
o són el reflex del que ha 
ocorregut, o s'ha decidit, a 
pocs o molts quilòmetres de 
distància i que es poden tro-
bar, molt ben detallats, en 
pLiblicacions monogràfii.]ues 
o específiques. 
Els més interessants són, 
sens dubte, els capítols desti-
nats als diferents sectors o 
an t igues pa r ròqu ie s de la 
Vall de Bianya , to t i que 
l'autor no hi ha inclòs, per 
raons diverses, les explica-
cions històriques sobre els 
territoris de Castellar tic la 
IVluntanya i de la vall tiel 
B.ic, El ihui: de cinc llibres es 
concreta, doncs, en els terri-
toris definits per les antigues 
demarcacions parroquials de 
Sant Martí de C^apsec, .Sant 
Andreu de Socarrats, Santa 
Margarida de Bianya. Sant 
Pere de! Puig, Sant Marti 
del Clot i Sant Salvador LIC 
Bianya, tot descrivint l 'evo-
lució històrica de cadascun 
dels temples i la vid.i orga-
nitzada al seu entoni, i alho-
ra p r o p o r c i o n a n t d a tl e s, 
algunes molt reculades, de 
les masies i cases de pagès 
LICIS respectius termes, amb 
la descripció de les famílies 
i.|iie lli visqueren 1 les que 
ara hi viuen, sense deixar de 
banda les vicissituds puntuals 
que van ajudar a anar teixint 
la societat bianyenca de les 
diferents èpoques. Les notí-
cies que s 'aporten són tan 
a b u n d o s e s qtie l ' ob ra de 
Mn . Pagès esdevé, de lét, 
més una eina de coiistdta 
obligada qtie no pas un llibre 
de lectura planera per als qui 
vidgti in ap ro fu n d i r en el 
c o n e i x e m e n t del i]ue ha 
estat i és el municipi garrí^txí 
de la Vall de Bianya. 
.-iliroxiíihiíió ii /.( Iiislòriíi 
tic !ti I 'lli! de liiiitiyi! é s , 
doncs, una obra complexa, 
escrita amb l'entusiasmc i la 
pacient dedicació del rector 
emèrit de les Preses, el qual 
no ha estalviat mai esforvos 
[li temps per tal de desen-
trellar fets passats i treure'ls 
a la Ikim per a coneixement 
general. Meritori és taíiibé 
l'esforç realitzat per l'Ajtin-
t amen t amb la pidil icaciò 
d'aíjuests llibres, el qual pot 
p r e s u m i r q u e la Vall de 
Bianya és un dels comptats 
pe t i t s 11 UI n i c i p i s tl e les 
c o m a r q u e s g i r o n i n e s (.]ue 
disposa d'ima bona bibl io-
grafia sobre el seti passat. 
Josep /Vturlà 
El Lloret que quasi 
no existeix 
l'.MUl I A nrK·Al'O. Jonij. 
Evolució urbana i edificació 
privada a Lloret de Mar de 
1850 a 1915. 
(!ul li-íiii) l.ls ÍT;ircs, MÜIII. ,1. 
Servei de l'Arxiii Miiiiuip.il. Lkiri't 
tle Mar, 2(1111. 243 pàgiíi^. 
Aquesta és una obra sòlida i 
metodològicament ben rea-
l i tzada (pa ràmet res obvis 
però no sempre aconseguits), 
en q u è l ' . iutor assoleix 
l 'objec t iu pre tès : d o n a r à 
c o n è i x e r l 'e v o 1 u c i ó d e 
l 'urbanisme i r.irt]iiitectura 
de Lloret tle Mar durant una 
època mol t c o n c r e t a per 
mitjà de la implicació de tots 
els protagonistes: els propie-
taris, els autors i l'administra-
ció pública. Padilla deixa de 
b.uul.i la descr ipció de les 
cases íViíidiíitios. que hauria 
estat un treball relativament 
fTicil i mol t efect is ta , per 
narrar-nos les causes per Ics 
quals la vila va adoptar una 
cnniígiiraciò concreta entre 
ahres tic possibles. Ho acon-
segueix amb la combinació 
de dos elements essencials. 
En primer lloc, l'estudi acu-
rat tic la documentac ió de 
l'Arxiu Municipal (sobretot 
els expedients tl ' t ibres, les 
actes dels plens, les ordenan-
ces municipals i els impostos 
nuínicipals). i en segon lloc, 
l 'anàlisi de l ' u r b a n i s m e i 
l ' a rqu i t e c tu r a de l ' època 
( l ' au to r most ra un gran 
c o n e i X e m e n t d' a q u es t s 
t e m e s ) . La c o m p a ra c i ò 
d'aquests dos nivells, el gene-
ra! i el local, pemiet a Jordi 
Padilla explicar quins punts 
